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Мова масової комунікації має бути соціально значущою, доступною, 
інформативною, «дієвою для різних соціальних категорій і груп» [7, 20]. 
Вивчення мовних особливостей україномовних («Україна молода», 
«Критика», «Коментар», «Культура і життя») та російськомовних («Аргу-
менты и факты», «Комсомольская правда», «Арт-Мозаика») газет та тиж-
невиків за останній період (2008 – початок 2009 рр.) засвідчує розширення 
словникового складу загальнолітературної мови завдяки активному залу-
ченню іншомовної лексики зі сфери масової, або популярної, культури 
(музики, кіно, мистецтва, літератури, шоу-бізнесу). Через широку популя-
рність позначуваних нею реалій найбільш схильною до сприйняття такої 
лексики є молодіжна аудиторія. 
Ілюстративний матеріал демонструє відновлення більш ранніх запози-
чень, більшість із яких уже пристосувалася до мови-реципієнта, наприклад: 
укр.: колаж, дубляж, субтитри, бестселер; рос.: импресарио, ротация, ко-
миксы, кинодистрибьюторы тощо. Запозичені терміни-слова наділені сло-
вотворчими потенціями, що виявляються у формуванні похідних одиниць, 
переважно прикметників, які використовуються у прямому значенні. Вони 
утворюються: а) суфіксальним способом: укр.: хітовий (сингл); топові (ви-
конавці), поп-фолькова (мелодія); аматорський (фільм); кобзарство; бан-
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дурництво; рос.: фентезийные (сказания); медийные (лица); мейнстримное 
(звучание); фанковые (ритмы) онлайновая (школа); хэдлайнерский (веду-
щий) та ін.; б) префіксальним способом (надзвичайно рідко): укр.: антимей-
нстрім, суперхіти, рос.: неформат, спродюсировать. 
До словотвірної системи обох мов залучаються інтернаціональні ком-
поненти, які входять до морфемної будови складних слів. Подібне явище 
набуває подальшого поширення. Наприклад: укр.: радіодіджей, міні-
бенефіс, мега-зірка, кінопортал, телешоу; дискографія, кінофундація, кі-
нокутюр’є; мегахіт; рос.: киношлягер, ретросаунд, электро-поп; мини-
сериал (лента); монодрама, мегапопулярный, макси-сингл, киносэмпл, ми-
ни-фест тощо. 
У мові ЗМІ активізується також процес утворення нових складених 
складних слів (за термінологією В. М. Немченка – 4) способом осново- та 
словоскладання, що свідчить про розвиток рис аналітизму в українській і 
російській мовах. Можна виділити такі моделі складних слів: 
– запозичене слово + запозичене слово (як правило, з англійської мо-
ви): укр.: фольк-рок, iнтернет-портал, реп-кліп, реаліті-шоу, поп-арт, 
шоу-кастинг; рос.: триллер-римейк, рэп-баттл, имидж-дизайнер, регги-
хит, фэшн-стори, альтер-эго, брейк-баттл, инди-лейбл, лонг-плей, лей-
тин-рок та ін.; 
– запозичене слово + питоме слово: укр.: інтернет-голосування, соул-
зірка, гранд-роль, арт-ярмарок, фольк-запис, медіанасильство; рос.: 
шорт-лист, трек-лист, камео-роль, баттл-песня, демо-запись, письмо-
эмбарго, медиа-поддержка. У подібних моделях запозичене слово займає 
переважно препозицію, зрідка – постпозицію; 
– запозичене слово + старе запозичене слово, яке давно ввійшло в лек-
сичну систему мови: укр.: топ-позиція, радіо-хіт, фільм-фентезі, рекорд-
лейбл, інтернет-форум, мейнстрім-рок, медіа-магнати, рок-бард; рос.: 
кавер-версия, бэк-вокал, актер-хоббит, демо-версия, фэшн-канал, саунд-
продюсер, фольк-авангард, рок-тоталитаризм, рэп-радиостанция, рок-
клише, рок-стереотипы. 
Менш активними є трикомпонентні найменування, наприклад, хіп-
хоп-батл, хип-хоп-вечеринка (среда, тусовка, сообщество, кумир), проект-
веб-портал, етно-диско-вечорниці; нон-стоп-экшн; вело-экстрим-
триалисты, панк-рок-кафе, готик-фолк-сцена, ритм-энд-блюз. 
Варто звернути увагу на термінологічну номінацію словосполучень у 
сфері масової культури, яка деякою мірою порушує мовний стандарт. З 
іншого боку, утворення словосполучень, які складаються з двох, трьох і бі-
льше компонентів, дозволяє систематизувати і розширити стрижневі по-
няття за родо-видовими ознаками, надати їм деякої виразності та експреси-
вності. Напр.: укр.: панк-рокова композиція, художньо-аудіовізуально-
театрально-літературно-філософський проект; рос.: скейт-хардкор-
панковые группы, мюзиклово-джазовые мелодии та ін. 
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За характером семантико-синтаксичних і морфологічних зв’язків між 
компонентами складені складні двокомпонентні найменування (терміни-
іменники) можна поділити на два типи. 
Перший тип охоплює слова, утворені поєднанням в єдине ціле двох 
самостійних іменників, синтаксичні відношення між якими є рівноправни-
ми. Напр.: укр.: мейнстрім-рок, гот-патріот, треш-версія, бек-
вокалістка, хіт-журнал; рос.: фешн-патриот, блюз-рок, топ-
менеджмент, рок-артист, бэк-музыканты. 
Другий тип – це найменування, з яких перший (рідше другий) компо-
нент є скороченою основою. У цьому типі виділяються такі підтипи: 
а) з основою на -о: укр.: промо-акції (від промоут – сприяти, допома-
гати), промо-тур, етно-хаус (від етнос – народ); рос.: демо-кассета (від 
демонстраційний), промо-сингл та ін.; 
б) з основою поп- (від популярний) і арт- (від артистичний, художній): 
укр.: поп-хористка, поп-чарт, арт-інституції, поп-сингл; рос.: арт-
мозаика, арт-рок, поп-лицо, поп-деятель, поп-представление тощо; 
в) з основою-абревіатурою (зафіксовано незначну кількість одиниць): укр.: 
піар-агентство, віп-трибуна; рос.: пиар-ход, вип-сектор, вип-билеты тощо; 
г) з основою (першою, другою, з обома) – іншим скороченням на зра-
зок: укр.: фан-сектор, рок-фест; рос.: фан-зона, брит-поп тощо. 
Зауважимо, що переважна більшість скорочених основ у цьому типі 
набула «статусу префіксоїдів, що сприймаються як усічення прикметнико-
вих основ» [3, 218]. 
Мова ЗМІ намагається (хоча не завжди послідовно) нейтралізувати в 
певний спосіб значну кількість запозичених слів: 
– через підбір синонімів із питомої лексики (інколи спостерігається і в 
межах одного контексту) або запозичених слів, які давно ввійшли в стан-
дартну мову, наприклад: укр.: лейбл – група (компанія, студія); трек – піс-
ня (композиція); ремейк (римейк) – перезапис (фільму); генерація – поко-
ління; рос.: диджей – ведучий; данс – танець; сингл – компакт-диск, про-
дакшн – виробництво та ін.; 
– через пояснення описовим способом у тексті змісту запозиченого 
слова, наприклад: укр.: кіч (стає лінією з найпопулярніших форм масової 
культури); графіті (у Нью-Йорку стрімко розвинулося нове урбаністичне 
мистецтво); емо (скорочено від emotion – емоційний) – молодіжна субку-
льтура, яка бере свої початки з 80-х років на Заході; Вплив Заходу, розви-
ток новітніх технологій призвели до появи молодіжних субкультур: готи, 
емо, панки, репери, реггі, хули, скінхеди, рокери тощо. Їх часто одним 
словом називають нефори, або неформали; рос.: Сейзлы (продавцы рек-
ламного эфира) гораздо оперативнее реагируют на колебания рынка; камео 
– із підзаголовка: Англ. слово «cameo» буквально переводится как «камея», 
т.е. ювелирное украшение с чьим-либо портретом. В кино «камео» означа-
ет нечто иное – участие в фильме звезды, которая исполняет эпизодичес-
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кую роль. Термин впервые был использован продюсером М. Тоддом приме-
нительно к фильму «Вокруг света за 80 дней» (1956), в котором насчиты-
вается 44 камео; И всем любителям боевиков в стиле «нон-стоп-экшн» 
(то есть безостановочного действия, которое не отпускает зрителей до 
самого конца фильма) рекомендую ленту к просмотру; Шесть мест съем-
ки, или на языке клипмейкеров, шесть локэйшенов. 
Перед нами зразки текстів-пояснень, які популяризують знання серед 
широкого кола читачів, тому вони мають бути не тільки інформативними, 
соціально значущими, але й доступними, що досягається акцентуванням 
уваги не тільки на родо-видових ознаках абстрактних понять, а й на корот-
ких історичних екскурсах  про час, місце виникнення та етимологію термі-
нів. Слід відзначити також використання емоційної лексики на противагу, 
приміром, науковим текстам. 
Якщо в газетних текстах відсутні вказані засоби нейтралізації іншо-
мовної лексики, то більша частина читачів не спроможна сприйняти інфо-
рмацію через відсутність у контексті тлумачення значення запозичених 
одиниць, якими деякі тексти перенасичені. Наведемо приклади: Жанр зна-
чення не має – від традиційних інструментів на зразок живопису до му-
льтимедіа, інсталяцій, гепенінгів тощо, головний критерій – індивідуа-
льність художника; Она его муза, импресарио, менеджер, имиджмейкер 
и домоправительница в одном лице. 
Певна кількість запозичених у сфері масової культури слів відповідає 
вимогам, що висуваються до термінів: бути максимально точними і корот-
кими. Запозичення нерідко відбувається саме задля економії мовних засо-
бів порівняно з питомими чи калькованими описовими виразами. Напри-
клад: укр.: гран-прі – найвища нагорода; реноме – репутація, усталена дум-
ка про кого-, що-небудь; фентезі – літературний стиль – ненаукова фанта-
стика; фолькзапис – запис народної музики; таблоїд – газета невеликого 
формату (зазвичай бульварного змісту); рос.: блокбастер – кінофільм (ви-
става) з масштабним зніманням, масовими сценами; перформанс (перфо-
манс) – вид художньої творчості, який об’єднує театр з образотворчим ми-
стецтвом; ремикс (римикс) – новий варіант, переробка старої мелодії пісні; 
чарты – списки популярності (рейтингу) виконавців; комикс – популярна 
серія малюнків з короткими оповідями, які утворюють суцільну розповідь 
розважального характеру. 
Деякі запозичені слова, що донедавна вживалися у вузькій терміноло-
гічній сфері, починають долати цей бар’єр, переходять до загальнолітера-
турної мови, розширюючи при цьому свої семантичні можливості і нерідко 
набуваючи нових значень. Наприклад: Продюсер зразу після перемоги за-
просив співця на свій лейбл, де той і випустив свій дебютний альбом; 
Лейбл «Імперія» стрімко ввірвався до вітчизняного шоу-бізнесу (контекс-
ти допомагають з’ясувати, що слово «лейбл» – це не тільки фірмовий знак, 
яскрава наліпка, що прикрашає готовий одяг, а й музична група, фірма, 
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студія); Любители рок-музыки наверняка его запомнили по совместному 
треку с рок-группой; у словосполученнях: танцевальные треки, скачива-
ние треков, трек «Полночь»; заглавный трек альбома (слово «трек (тре-
ки)» набуло значення «музикальна композиція (пісня)»); Создание торго-
вых марок – вот мейнстрим современного искусства. Здесь все важно: 
цвет, линия, образ, музыка, слово (за словником, мейнстрім – джазовий те-
рмін, яким позначають помірно прогресивні напрямки будь-якого джазо-
вого стилю; у статті слово вжито у значенні «головний напрямок у мистец-
тві взагалі»); ще один контекст з останнім словом: заголовок «Неформат» 
– в бой с мейнстримом!» («Неформат» – незалежна літературна премія). 
Термін набув узагальненого значення: «літературний твір, який нічим не 
виділяється із загальної течії, тобто звичайний формат, позбавлений оригі-
нальності, живих прийомів, свіжих типів сприйняття тощо. 
У мові газет спостерігаємо спільні для близькоспоріднених мов пара-
дигматичні й синтагматичні закономірності: запозичені слова залучаються 
до процесу переосмислення значення, розширення лексичної сполучувано-
сті, що нерідко призводить до метафоричних переносів і як наслідок – до 
формування експресивно-стилістичного змісту. Наприклад: укр.: фортепі-
анний альянс; яскравий колаж булгаковського бестселера; гуру маркетин-
гу; гаряча ротація; рос.: саундтрек современной жизни; брендированный 
мир; драйвовая гитара та ін. 
Експресивність мас-медійних текстів забезпечується й утворенням від 
опорних запозичених слів похідних одиниць, що мають яскраві ознаки 
оказіональності. Наприклад: укр.: кінографоманія; Бондіада (від Бонд); кі-
нофест (фест – від фестиваль); атракціономанія; російський шоубіз (за-
мість шоу-бізнес); рокенролльно (рос.: рок-н-ролльно; по-рок-н-
ролльному); рос.: запитченный (від питч); забрейковать (від брейк); лохо-
дэнс; хип-хопчик; баттлиться (від баттлы – танцювальні битви); потте-
риана (від Поттер); рокерша; фанатить (від фанат); випы и випушки; пес-
ни-несаундтреки  і т.ін. 
Завдяки схожості звукової оболонки запозичені одиниці залучаються 
до мовної гри, що надає тексту додаткової експресії й оригінальності. Ціка-
вою є така ілюстрація зі словами сбрендившие і брендинг: Заголовок «Сбре-
ндившие…» (іронічне просторічне слово утворено від дієслова «сбрендить» 
– утратити розум; «сбрендить» – від «бренд» – алкогольний напій). Кон-
текст: «Украина, как и другие страны постсоветского пространства, пе-
реживает бум брендинга» (брендинг – від бренд – торгова марка). 
Загадковість і зацікавленість викликають ті запозичені слова, які до-
тепер ще не зафіксовані тлумачними словниками та словниками іншомов-
них слів (це явище спостерігаємо в обох мовах). Наприклад: укр.: бек-
вокал (вокальний супровід сольного номера); реліз (презентація альбому 
записаного диску); фронтмен (соліст, керівник групи); біт (музикальний 
ритм); рос.: кавер-версия (один виконавець подає свою версію композиції 
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другого без його участі); регги (музикальний стиль); шорт-лист (короткий 
список-перелік); хэдлайнер (ведучий заходу); райдер (список запитів вико-
навця до організаторів гастролей) тощо. 
Отже, за умови збереження комунікативності та функціонально-
стилістичних обмежень запозичення стають одним із джерел поповнення 
сучасного словника популярної культури. Розширюється сфера викорис-
тання інтернаціональної лексики. 
Прогнозуємо, що певний арсенал запозичених одиниць перейде до за-
гальнонародної мови. Припускаємо, що число іншомовних слів у мові су-
часних ЗМІ буде певною мірою відрегульовано (перш за все через пошук 
рівнозначного питомого матеріалу, семантично еквівалентного запозиче-
ному). У такому процесі  нормалізації й упорядкування доцільно врахову-
вати культурно-мовну компетенцію читачів, прагнути до помірного запо-
зичення. 
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